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Constructional disparity between uta, senmyo and norito
Takashi SASAKI
Utilizing the senmyo “Shoku Nihongi”, the norito “Engishiki” and the uta “Man’yoshu” as 
references, the objective of this paper is to clearly establish the disparity of word cohesion 
between prose and poem in ancient Japan. Although various methods could be used to 
achieve this objective, selecting the auxiliary verb “gotoshi/goto” I have closely investigated 
and observed the disparity in word cohesion between waka poem（Japanese poems）and 
senmyo/norito prose.
As a result I was able to determine the following, and the subsequent three types of 
cohesion were observed in senmyo. 
論文要旨
139
　　　　A）　　　“...Noun+ no＋gotoku or goto”
　　　　B）　　　“...Adnominal type conjugational word＋ga + gotoku”
　　　　C）　　　“...Adnominal type conjugational word＋koto + no＋gotoku”
Although there are examples corresponding to A and C for the prose norito, there are no 
examples corresponding to B at all. The connection of the adnominal type conjugational 
word with “gotoku or goto” in structures B and C suggests that they possess the same 
function. As a key to serve this function it is possible to presume that the solemn toned C 
structure was used more than the B structure in norito expressions.
There are also examples of waka expressions that fall under the same three structures 
mentioned above. However, there are numerous examples of the following structure not 
found in senmyo or norito.
　　　　D）　　　“...Adnominal type conjugational word＋gotoku”
This structure does not incorporate the use of postpositional particles such as “no” or “ga” 
with adnominal type conjugational words and “gotoshi/goto”. It is possible to assume that 
structure D is a distinctive trait of waka and that it is not merely a coincidence that it is not 
used at all in senmyo and norito.
　Key Words: senmyo, norito, uta, gotoshi, kundoku
 
 
 
  
